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ною, а урожайність зернових і зернобобових культур – нижче від середньої по області на 37 %. Це 
означає, що на діяльність таких господарств негативний вплив спричиняє незадовільний стан 
меліоративних систем. 
Отже, для забезпечення ефективного та екологічно збалансованого використання осушуваних 
меліорованих земель Волинської області можна запропонувати такі заходи: 
– дійовим способом меліорації перезволожених ґрунтів може бути кротовий дренаж, який доз-
волить знизити рівень ґрунтових вод і запобігти втратам урожаю зернових та зернобобових куль-
тур; 
– покращенню фізичних і фізико–хімічних властивостей кислих ґрунтів, забезпеченню рослин 
кальцієм і магнієм, активізації мікробіологічних процесів, підвищенню ефективності мінеральних 
добрив сприятиме хімічна меліорація (вапнування кислих ґрунтів); 
– створювати глибокий гумусовий орний шар, який забезпечує кращий поживний режим ґрун-
ту, підвищує його аерацію, регулює водний режим і підвищує урожайність культур через розпу-
шування ґрунтів; 
– запобігати розвитку деградаційних процесів і надмірній розораності сільськогосподарських 
угідь через консервацію земель (залуження та заліснення), які не використовуються у сільськогос-
подарському виробництві. Це може наблизити структуру земель до оптимальної; 
– вносити органічні (компости торфу з гноєм, гноївкою та іншими компонентами з поєднанням 
заорювання побічної продукції та сидеральних культур) та мінеральні добрива (на торфовищах є 
обов’язковим щорічне внесення калійних добрив під усі культури з поєднанням науково обґрунто-
ваних сівозмін), що поліпшить якісний склад ґрунтів та підвищить урожайність культур; 
– удосконалити механізм регулювання виробничих процесів на меліорованих землях, застосо-
вуючи як методи контролю, так і стимулювання раціонального й екологобезпечного використання 
меліорованих земель та їх охорону; 
– сприяти розширенню джерел фінансування в розвиток землекористування на меліорованих 
землях через залучення іноземних інвесторів у контексті інтеграції України до ЄС. 
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Категория «капитал» является одной из наиболее фундаментальных, основополагающих, это 
ключевое понятие в теории финансов и один из основных объектов управления финансовой дея-
тельностью хозяйствующего субъекта. В рамках экономического подхода  под капиталом подра-
зумевается стоимость средств (финансовые ресурсы), вложенных  в формирование активов орга-
низации для осуществления экономической деятельности в целях извлечения прибыли и обеспе-
чения на этой основе расширенного воспроизводства, и, который в свою очередь можно подразде-
лить на реальный и финансовый, основной и оборотный капитал. В соответствии с этой концепци-
ей величина капитала исчисляется как итог бухгалтерского баланса по активу.  
Учетно–аналитический подход характеризует капитал одновременно с двух сторон: направле-
ний его вложения и источников происхождения. Соответственно выделяют две взаимосвязанные 
разновидности капитала: активный  и пассивный.  Активный капитал – это имущество хозяйству-
ющего субъекта, формально  представленное в активе его бухгалтерского баланса в виде двух 
блоков – основного и оборотного капитала. Пассивный капитал – это источник средств, за счет 
которых сформированы активы субъекта.  Они подразделяются  на  собственный и заемный капи-
тал [1]. П
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Капитал организации характеризуется многоаспектной сущностью, которая находится в следу-
ющем. Капитал – это: 
– основной фактор производства; 
– совокупные ресурсы организации, инвестируемые в формирование его активов и приносящие 
доход; 
– главный источник благосостояния собственников и персонала организации; 
– главный измеритель рыночной стоимости организации (предприятия); 
– важнейший показатель уровня эффективности хозяйственной деятельности организации [2]. 
Западные экономисты под капиталом понимают запасы средств, образовавшиеся первона-
чальными взносами собственников или дополнительными взносами, но извне, не связанными с 
внутрихозяйственной деятельностью, т.е. с перераспределением  прибыли. 
Отчисления от прибыли могут образовать лишь фонд, который нельзя путать с капиталом. 
По правилам бухгалтерского учета США капитал представляет собой собственные средства 
владельцев (акционеров) организации (банка). 
С.Ю. Витте считал, что капитал – это «накопленный запас» продуктов умственного и физиче-
ского труда, служащий или могущий служить для производственных целей и способствующий как 
ускорению во времени производственного процесса, так и возрастанию его результатов. Источник 
капитала Витте усматривал в умственном и физическом труде, запасах знаний, воздержании и 
сбережении благ. Он подчеркивал, что «скудость хозяйства тормозит накопление капитала». Но 
«ценность субъективна не только по своему существу, но и по своей мере», – утверждал К. 
Менгер. 
С точки зрения бухгалтерского учета в Республике Беларусь, капитал (лат. capitalis – главное 
имущество, нем. Kapital, англ. capital, funds, stock) – это совокупные ресурсы, применяемые в 
бизнесе; чистая стоимость юридического лица или учреждения, т.е. чистая стоимость активов за 
минусом суммы обязательств. Таким образом, в бухгалтерском учете капитал рассматривается 
как разница между суммой имущества (активов) и суммой обязательств или кредиторской задол-
женности [3]. 
Существует множество понятий капитала в зависимости от роли в производстве (уставный 
капитал), источников формирования (собственный и заемный капитал), характера оборота (основ-
ной и оборотный капитал), метода исчисления (минимальный и предельный капитал). 
Собственный капитал – это общая стоимость средств организации, принадлежащих ей на 
правах собственности и используемых для формирования определенной части активов, т.е. стои-
мость активов,  не  обремененных  обязательствами   (чистые активы организации). 
Информация о собственном капитале приобретает первостепенное значение как характеристи-
ка финансовой устойчивости предприятия, эффективности его функционирования и оказывает 
непосредственное влияние на возможность дальнейшего привлечения финансовых ресурсов от 
инвесторов. В этом, как правило, и проявляется положительный эффект успешного проведения 
IPO. Основой для анализа собственного капитала является концепция его поддержания (сохране-
ния), предусмотренная требованиями МСФО. Суть этой концепции заключается в том, что в со-
временных экономических условиях возникает необходимость в защите интересов кредиторов, а 
также в объективной оценке полученного финансового результата (прибыли) и возможностей его 
распределения. Сохранение собственного капитала является обязательным условием признания 
полученной в отчетном периоде прибыли. 
В международной практике финансового анализа получили распространение два основных 
подхода к данной проблеме: оценка сохранения (поддержания) финансового капитала и оценка 
поддержания физического капитала. 
Оценка поддержания финансового капитала основана на анализе величины чистых активов и ее 
изменения в рассматриваемом периоде. Согласно данному подходу прибыль считается получен-
ной только в том случае, если сумма чистых активов в конце периода превышает сумму активов в 
начале периода после вычета всех распределений и взносов владельцев в течение периода. 
Оценка поддержания физического капитала состоит в том, что капитал организации будет счи-
таться сохраненным в том случае,  если она способна будет  восстановить те материальные акти-
вы, которыми располагала в начале периода. В том случае, если цены на материальные ресурсы 
вырастут, арифметическое равенство балансовой величины собственного капитала на начало и на 
конец периода не означает сохранения капитала. Напротив, речь идет о частичной потере капитала 
в связи с тем, что организация не способна обеспечить полное замещение израсходованных ресур-
сов [4]. 
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В составе собственного капитала могут быть выделены две основные составляющие: инвести-
рованный и накопленный капитал. Инвестированный капитал – это капитал, вложенный соб-
ственниками. Включает в себя номинальную стоимость простых и привилегированных акций, а 
также дополнительно оплаченный капитал. Инвестиционный капитал представлен в балансе в 
виде уставного капитала и в виде эмиссионного дохода в составе добавочного капитала. Накоп-
ленный капитал – это капитал, созданный сверх того, что было первоначально авансировано соб-
ственниками. Он находит свое отражение в виде статей, формируемых за счет чистой прибыли 
(резервный капитал, нераспределенная прибыль) [1]. 
Капитал заемный – средства, полученные в виде кредитов, а также выпуска и продажи ценных 
бумаг (кроме акций). Заемный капитал приобретает форму финансовых обязательств организа-
ции. Наряду с собственным капиталом формирует пассив баланса. 
Собственный и заемный капитал организации, инвестированный в краткосрочные и долго-
срочные активы, функционирует в различных формах. 
Собственный капитал функционирует в форме: уставного капитала (уставного фонда); доба-
вочного капитала (+ к уставному фонду); резервного капитала (резервного фонда); целевых фи-
нансовых фондов; нераспределенной прибыли. 
Стриктура капитала (англ, capital structure) – характеристика пассива баланса организации; от-
носительное или процентное соотношение краткосрочных обязательств, долгосрочных обя-
зательств и собственного капитала. 
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Одной из основных тенденций развития современной мировой экономики является постоянно 
возрастающая роль корпораций, сопровождающаяся стремительным развитием рынка капитала и 
ростом уровня глобализации мирохозяйственных связей. Данное обстоятельство послужило одной 
из причин изменения устоявшихся традиционных взглядов на стратегическую цель функциониро-
вания бизнеса. Если еще во второй половине прошлого века главная цель коммерческой деятель-
ности компании позиционировалась как максимизация прибыли, то в последние десятилетия век-
тор целевых установок сместился в сторону роста рыночной капитализации корпорации. 
Данная трансформация объясняется, прежде всего, тем, что в современных корпорациях фи-
нансовое состояние собственников формируется из двух составляющих: текущих доходов (диви-
дендов) и доходов от капитализации стоимости корпоративной структуры (рост рыночной стои-
мости акций). Очевидным является тот факт, что второй источник вносит более существенный 
вклад в прирост совокупного состояния инвесторов. Бурное развитие корпоративного сектора 
привело к тому, что крупнейшие транснациональные корпорации по уровню капитализации стали 
значительно превосходить валовой внутренний продукт национальных экономик многих стран 
мира (рис.).  
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